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CPU Intel(R) Xeon(R) CPU L5520 @ 2.27GHz
RAM 16GB
OS CentOS 5.11
Web Apache httpd 2.2.3
DB MySQL 5.5.37
PHP PHP 5.4.27
LMS Moodle 2.6.10 (Build:20150310)
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